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Erholt sich der Automobilmarkt wieder? Die Zahlen für das erste Quartal 1994 lassen für die 
meisten Länder bereits beachtliche Aufwärtsbewegungen gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreszeitraum erkennen. (Siehe Seite 4) 
Is the car market seeing a recovery? The figures for the first quarter of 1994 already show 
considerable increases compared with the first quarter of 1993 for most countries. 
(See page 4) 
Le marché de l'automobile est-il en train de se rétablir? Les chiffres pour le 1er trimestre de 
1994 montrent déjà des augmentations considérables par rapport au 1er trimestre de 1993 
pour la plupart des pays. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Fremdenverkehr in Griechenland gegenüber dem Vorjahr unverändert, in Luxemburg 
dagegen starker Anstieg der Übernachtungen von inländischen Gästen um 8,7 % und von 
nicht-inländischen Gästen um 13,2 %. (Siehe Seite 14) 
Greece sees little change in volume of tourism in 1993 compared with 1992, whilst 
Luxembourg records a considerable increase in overnight stays: 8.7% for non-residents and 
13.2% for residents. (See page 14) 
Stabilité en Grèce en 1993 du mouvement touristique par rapport à l'année précédente et 
augmentation considérable des nuitées à Luxembourg avec 8,7% pour les nuitées des non-
résidents et 13,2% pour les nuitées des résidents. (Voir page 14) 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen · Carriage of goods by 
inland waterways · Transport de marchandises par voies 
navigables intérieures 
Weiterer Rückgang des Transportvolumens im Güterverkehr auf den Binnenwasserstraßen 
von Frankreich und Luxemburg im 2. Quartal 1993 im Vergleich zum Vorjahresquartal. 
(Siehe Seite 22) 
Compared to the same period in 1992, total tonnes transported by inland waterways 
continue to fall for France and Luxembourg in the second quarter of 1993. (See page 22) 
Par rapport à la même période de 1992, le total des tonnes transportées par voies 
navigables intérieures a continué de diminuer en France et au Luxembourg pendant le 
deuxième trimestre de 1993. (Voir page 22) 
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1. HANDEL 
Erholt sich der Automobilmarkt wieder? 
Die für das erste Quartal 1994 vorliegenden Zahlen lassen erste Anzeichen einer Abschwächung der seit 
1993 auf dem Automobilmarkt herrschenden Flaute erkennen. So war in Dänemark ein spektakulärer 
Anstieg der Zahl von Neuwagen gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 68,7 % zu 
beobachten. Belgien, die Niederlande und Spanien, wo die Verkaufszahlen jährlich um rund 20 % 
gesunken waren, verzeichneten im Beobachtungszeitraum einen Anstieg um 12,4 %, 27 % bzw. 15 %. 
Aus Deutschland wurde ebenfalls ein Umsatzplus von 3,8 % gemeldet, und auch im Vereinigten 
Königreich setzte sich mit einem Anstieg von 16 % im Vergleich zum ersten Quartal 1993 der 
Aufwärtstrend fort. 
1. DISTIBUTIVE TRADE 
Is the car market seeing a recovery? 
The figures available for the first quarter of 1994 already show that the 1993 recession is beginning to 
fade. Denmark, for example, has seen a spectacular increase (68.7%) in new car registrations compared 
with the same period in the previous year. Belgium, the Netherlands and Spain, which have suffered an 
annual fall of around 20%, have now seen quarterly increases of 12.4%, 27% and 15% respectively. 
Germany too shows an increase of 3.8% and the United Kingdom continues its upward trend with an 
increase of 16% compared with the first quarter of 1993. 
1. COMMERCE 
Le marché de l'automobile est-il en train de se rétablir? 
Les chiffres disponibles pour le 1e r trimestre de 1994 montrent déjà que la récession de 1993 commence 
à régresser. Ainsi, le Danemark a enregistré une augmentation spectaculaire du nombre de voitures 
neuves par rapport à la même période de l'année précédente et atteint 68,7%. La Belgique, les Pays-Bas 
et l'Espagne, pays qui ont subi une chute annuelle d' environ 20%, ont maintenant enregistré des 
augmentations trimestrielles de 12,4%, 27% et 15% respectivement. L'Allemagne a également une 
augmentation de 3,8% et le Royaume-Uni continue sa progression avec une augmentation de 16% par 










Erstzulassungen von privatfahrzeugen: var Q 1-94 / Q 1-93 
First registrations of cars: var Q 1-94 / Q 1-93 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) BR.Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR of Germany prior to 3.10.1990 / RF d'Allemagne avant le 3.10.1990 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
1985 =100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 























































Nicht saisonbereinigte Indizes 
109,9 106,6 121,3 144,7 
111,1 107,2 119,7 143,1 
110.3 107,8 118,0 142,2 






























































































































































































































































































































































































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 




























































































































































































































































































































































































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec »9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUCTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonsbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 

















HELLAS ESPANA FRANCE 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 
3 % change over 12 months, adj., 3-MMA EUR, adj., 3-MMA National, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die Gesamtzahl der Übernachtungen in allen Beherbergungsbetrieben hat sich 1993 in Luxemburg 
beträchtlich erhöht. So betrug der Anstieg bei den Inländern 13,2 % und bei den Nicht-Inländern 
8,7 %. 
Demgegenüber stabilisierten sich die Zahlen für Griechenland mit einem leichten Anstieg gegenüber 
dem Jahr 1992 um 0,9 % bei den Inländern und um 0,5 % bei den Nicht-Inländern. Aus Spanien und 
den Niederlanden wurden ebenfalls steigende Fremdenverkehrszahlen gemeldet, während die 
Gesamtzahl der Übernachtungen in den übrigen EG-Ländern wie Belgien, Dänemark, Deutschland 
und Italien stark rückläufig war ( -13,4 %, -5,5 %, -2,1 % bzw. -2,2 %). 
2. TOURISM 
In 1993 Luxembourg saw a considerable increase in the total number of overnight stays for all types 
of accommodation. Overnight stays by residents increased by 13.2%, whilst those by non-residents 
rose by 8.7%. 
Greece, on the other hand, saw little change in 1993, with a slight increase of 0.9% for residents and 
0.5% for non-residents compared with 1992. Spain and the Netherlands both recorded increases in 
tourism, whilst the other European countries such as Belgium, Denmark, Germany and Italy 
experienced considerable decreases in the total number of overnight stays (-13.4%, -5.5%, -2.1% and 
-2.2% respectively). 
2. TOURISME 
Le total des nuitées dans l'ensemble des moyens d'hébergement a considérablement augmenté en 1993 
à Luxembourg. Ainsi, Γ augmentation atteint 13,2% pour les nuitées des résidents, et 8,7% pour les 
nuitées des non-résidents. 
Par contre une stabilité a été constatée en Grèce en 1993 avec une légère augmentation de 0,9% pour 
les résidents et 0,5% pour les non-résidents par rapport à 1992. L'Espagne et les Pays-Bas ont 
également enregistré des hausses du mouvement touristique tandis que le reste des pays européens 
comme la Belqique, le Danemark, Γ Allemagne et l'Italie ont subit des dimunitions considérables (-
13,4%, -5,5% -2,1% et -2,2% respectivement) sur le total des nuitées. 
Übernachtungen in den beherbergungsbetrieben ingsgesamt 
Nights spent in accomodation establishments 
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2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 


























































































































































































































































































GR E F IRL I 
Residents In the country 
L NL Ρ UK 
Résidents dans le pays 
11943 54 363 91604 129 152 105 6 789 7 437 75 000 
12 059 54 878 
290 13 518 24 283 
4 744 21213 30 759 
2 232 10 145 18 454 
2 09 9 327 
2 976 13 233 
488 21 701 
2110 10617 
909 4 327 
974 4 707 
1 594 6 060 
2 024 8 945 
1126 6 208 
810 4 081 
722 3 089 
700 2 975 
669 2 742 
674 2 953 
749 3 633 
1 029 4 552 
964 4 033 
983 4 648 
1 679 6 491 
2 086 8 931 
1 116 6 280 
752 4 089 
694 3 278 






























: 119 575 118 
28 348 27 1910 1844 18 000 
61638 27 2 387 2 843 35 000 
17 276 27 1438 1426 14 000 
19 926 28 1048 1278 
25 753 30 1 962 1 735 
58 264 33 2 386 2 885 
15 63 28 
8117 11 684 606 6 000 
12 696 8 700 607 7 000 
20 083 9 781 
28 291 1 
816 12000 
908 1214 16 000 
13 264 7 698 813 7 000 
6 488 9 612 565 5 000 
4 862 9 420 435 2 000 
5 926 9 406 426 7 000 
6 710 10 307 397 
6 634 9 331 431 
6 583 10 410 450 
6 806 10 543 631 
7 038 10 699 510 
11909 10 720 595 
19312 11 
26 798 11 
12 153 11 
6 002 11 
816 842 
859 1 285 
711 
4 330 9 
5 299 8 
Non­residents in the country 
77 341 59 635 9 333 63 41£ 
82 872 
21370 17 919 
31 318 23 188 










































































































































(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Getxetsstand ab dem 3.10.1990 / From 1 992 the data correspond to trie RFG as constituted from 3.10.1990/ 
A parbr de 1992 les donné«« d« I« RFA correspondent a I · situation ter π tonale depurs I · 3.101990 
Angaben der einzelnen Mitgledetaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund ver schieden er Erhebungsmethoden / Data not comparable between Member States due to different survey methodologies / 
Données non comparables entre Etats membres en raison de methodologies d'enquête différentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 























































































































































































































































































































































E F IRL I 



























































Non­residents in the country 




















































































































NL Ρ UK 

















































































































(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3 10 1990/From 1992 the data correspond to the RFG as constituted from 3 10 1990 < 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3 10 1990 
Angaben der einzelnen Mitgkedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 
BALANCE DES PAIEMENTS 
Mio ECU 












































































































































































































































































































































































































































































































10 466 88 703 
2 673 22 818 
3 703 29 319 























































15 134 89 736 
3 893 20 844 
5 676 32 139 









(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, einschl. NLu. IRL / estimated, ind. NL and IRL/estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAG ERS 
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F IRL I 
Credit 
2 976 367 1 553 
3 009 1 846 
801 103 422 
818 144 476 






































































































































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included/estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Schaubilder Graphs Graphiques 
Belgique/België - UEBL/BLEU 
(1000) Mio ECU 
Danmark 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN (') 
Die transportierte Gesamttonnage ist für Frankreich und Luxemburg im 2. Quartal 1993 gegenüber dem Vorjahresquartal 
weiter zurückgegangen (F -12,8%; L -16,4%); der Gesamtrückgang betrug 13,0%. 
Zwar begann beim grenzüberschreitenden Verkehr in Frankreich im 1. Quartal 1993 ein Wachstum (2,0%), im 2. Quartal 
erfolgte jedoch ein starker Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal (-13,3%). Auch Luxemburg verzeichnete einen 
Rückgang (-16,3%), wobei der grenzüberschreitende Verkehr für Frankreich und Luxemburg zusammen gegenüber dem 
1. Quartal 1993 zugenommen hat (F 5,3%; L 3,5%). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Binnenwasserstraßen: Oktober 1994 (Nr. 10/1994). 
Ausgabe des nächsten Monats: Straßenverkehr (Nr. 7/1994). 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS (1) 
Total tonnes transported by France and Luxembourg continued to fall during the second quarter of 1993 when compared with 
the same quarter of 1992 (F -12,8%; L -16,4%), giving an overall decrease of 13,0%. 
Although international traffic for France started picking up during the first quarter of 1993 (2,0%), there was quite a drop 
during the second quarter as compared to the same period in 1992 (-13,3%). Luxembourg also shows a decrease of 16,3% 
although international traffic for both France and Luxembourg has risen compared with the first quarter of 1993 (F 5,3%; 
L 3,5%). 
Next issue for inland waterways: October 1994 (No. 10/1994). 
Next month's issue: Road (No. 7/1994). 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTERIEURES (') 
Le total des tonnes transportées en France et au Luxembourg a continué de diminuer pendant le deuxième trimestre de 1993 
par rapport au même trimestre de 1992 (F -12,8%; L -16,4%), soit une diminution globale de 13%. 
Bien que le trafic international ait commencé à reprendre pendant le premier trimestre de 1993 (2%), il a enregistré une chute 
pendant le deuxième trimestre par rapport à la même période de 1992 (-13,3%). Il a également diminué au Luxembourg 
(16,3%), bien qu'il ait augmenté pour les deux pays par rapport au premier trimestre de 1993 (F 5,3%; L 3,5%). 
Prochaine édition du mode voies navigables intérieures: Octobre 1994 (n9 10/1994). 
Edition du mois prochain: Route (n9 7/1994). 
(1) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1119/EWG bezüglich des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Diese Richtlinie betrifft nur Mitglied-
staaten, deren grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen/Jahr überschreitet (B, D, F, L und NL). 
According to Council Directive 80/1119/EEC on the carriage of goods by inland waterways. This Directive applies only to Member States with an 
annual international and transit traffic exceeding 1 million tonnes (B, D, F, L and NL). 
Selon la directive du Conseil 80/1119/CEE relative au transports de marchandises par voies navigables intérieures. Cette directive ne concerne 
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(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande: Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) EUR (Grenzüberschreitend) = EG (Empfang) + Nicht-EG (Empfang und Versand): EUR (International) = EC (received) -ι- non-EC (received A dispatched); 
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(dispatched / received) 
1,00 
EUR 12 
(expéditions / réceptions) 
(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays­Bas. 
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Ε Ε Α Π 
(dispatched / received) 
1,01 
EEE ρ) 
(expédi t ions / réceptions) 
(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays: Belgique. Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) EWR (Europaicrier Wirtschaftsraum): basiert auf sechs Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Österreich); 
EEA (European Economic Area): calculated on six countries (Belgium, Germany, France, Luxembourg, the Netherlands and Austria); 
EEE (Espace Economique Européen): calculé sur six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, les Pays-Bas et Autriche). 
(3) EUR (Insgesamt) - EWR (Empfang und Versand) - EUR 12 (Versand); EUR (Total) = EEA (received & dispatched) - EUR 12 (dispatched); 
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(Versand / Empfang) (*) 
Other countries 
(dispatched / received) (*) 
Autres pays 
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(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands; Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays­Bas. 
(2) Für Luxemburg sind diese Informationen statistisch nicht signifikant; For Luxembourg, this information is without statistical significance; 
Pour le Luxembourg, cette information n'est pas statistiquement significative. 
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